



















































































Headline Dua maut elak cebisan tayar terbang
MediaTitle Sinar Harian (Utara)
Date 11 Jun 2014 Language Malay
Circulation 25,000 Readership 75,000
Section NEWS Color Full Color
Page No 17 ArticleSize 445 cm²
AdValue RM 2,568 PR Value RM 7,703
Keadaan kereta yang terbabas akibat kemalangan.
Kereta mangsa remuk teruk terlibat dalam kemalangan. Kereta dinaiki empat penuntut UUM turut terbabas.
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